RANCANG BANGUN APLIKASI PRODUCTION PLANNING







Setelah melakukan penelitian dan implementasi, dapat diperoleh 
beberapa kesimpulan dari pembuatan sitem informasi perencanaan produksi dan 
persediaan bahan baku pada PT. Intidragon Suryatama yang disebutkan sebagai 
berikut : 
a. Mengetahui dan mengontrol stok yang ada secara online dalam  inventory 
sehingga tidak akan terjadi kekurangan stok dan penumpukan hasil 
produk.  
b. Menjadwalkan rencana pemesanan bahan baku sesuai dengan yang     
dibutuhkan  sehingga bahan baku selalu tersedia apabila dibutuhkan.  
c. Memberikan laporan mengenai jalannya proses produksi.  
 
5.2  Saran 
Melalui pemahaman tentang sistem informasi yang telah digunakan, 
dapat dilakukan beberapa penambahan saran guna pengembangan sistem ini, 
seperti : 
1. Penambahan media interface yang lebih baik lagi untuk kenyamanan 
penggunaan aplikasi atau program sistem informasi yang nantinya dapat 
berimbas pada ketepatan penggunaan program itu sendiri baik dalam hal 
cek barang maupun pengerjaan  laporan stock barang di gudang. 
